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“Barang siapa ya ng berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah  
akan memudahkan baginya jalan kesurga.”  
(HR. Muslim) 
 
Biarkan masa depan datang dengan sendirinya. Jangan Anda cemaskan hari esok, 
karena sesungguhnya jika Anda dapat memperbaiki hari ini, akan menjadi baik pula 
keadaan hari esok Anda dengan sendirinya. 
(Laa Tahzan) 
 
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusy’. 
 
(QS Al Baqarah :4-5) 
 
Dan katakanlah bekerjalah kamu maka tuhan dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. 
 
(QS Al Tawbah : 105) 
 
Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang 
telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 
baik dengan pahala yang lebih baik. 
 










Sebuah SUKSES lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata 
Sebuah SUKSES terwujud karena diikhtiarkan melalui TARGET yang jelas, 
PERENCANAAN yang matang, KEYAKINAN, KERJA KERAS, KEULETAN, NIAT 
BAIK dan yang terpenting ATAS IJIN TUHAN YANG MAHA ESA 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
? Yang Maha Mencintai, Yang memberi cahaya dan penuntun hidup. 
? Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa restu dan kasih sayang yang 
telah engkau berikan, yang senantiasa menjadi kekuatan dala setiap 
langkah keberhasilan yang aku raih. Maaf karna slalu merepotkan dan 
belum menjadi yang terbaik. 
? Terimakasih untuk ketiga adeku Dewi, Nofita, dan Nika yang senantiasa 
mewarnai hari-hari dalam hidupku. Meskipun terkadang kalian 
menjengkelkan tapi aku sangat sayang pada kalian. 
? Seluruh sahabat-sahabatku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan 
dukungannya kepada penulis. 
?  Almamater FE UMS yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, 
pengalaman, dan kenangan yang tak terlupa bagi penulis selama ini. 
 
Isi penelitian ini adalah sebagai kenangan 








Assalaamu’alaikum Wr. Wb  
Puji syukur senantiasa penulis tujukan kehadirat ALLAH SWT Yang selalu 
ada dalam setiap langkahku Atas Karunia dan Hidayah serta Akal Pikiran dan atas 
Segala Kemudahan. Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita 
pada zaman yang terang benderang. Atas berkat Rahmat dan KebesaranNya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI 
FINANSIAL, GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN.”  
Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini, penulis 
mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan atas kasih sayang, rahmat dan 
perlindungan-Nya.  
2. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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6. Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, MBA, Ak. selaku Dosen Pembimbing  Utama 
yang penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan dan sebagian ilmunya sehingga skripsi ini dapat terealisasi. 
7. Terimakasih untuk Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff akademi, tata usaha dan 
karyawan dilingkungan fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
8. Bapak dan ibu tercinta, terimakasih telah memberikan segala kepercayaan dan 
mendukung dengan sepenuh hati, baik secara materiil maupun  sepiritual kepada 
penulis. Terimakasih atas saran, dukungan dan do’a yang tiada henti-hentinya 
dipanjatkan untuk penulis. Semoga kelak dapat membalas dan membahagiakan 
atas segala yang telah bapak dan ibu berikan...Amin. 
9. Teman-teman seperjuangan semuanya, khususnya kelas F (Wulan, Diah, Dita, 
Kriwul, Agung, Tito, Aris, Rendi, Kristina, Anjas , Hanung, Indah, Farida, Ayu, 
Tika, Dedi, Ana, Joni, Prass, Puji, Irna, Fajar, Sandi) tetap semangat dan sukses 
buat kalian semua....Amin. 
10. Temen-temen organisasi (Dwi, Nana, Aank, Xsan) terima kasih do’a dan 
semangatnya. 
11. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
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Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial, 
gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Asia Marco Karanganyar. Teknik sampel 
jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 60 responden. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier regresi berganda.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa variabel kompensasi 
finansial mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai probabilitas thitung  yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,018 
(p < 0,05), sedangkan variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas thitung  yang 
membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,000 (p < 0,05). Variabel motivasi kerja 
mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai probabilitas thitung  yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,001 (p < 
0,05). 
 
Kata kunci: Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan 
Kinerja Karyawan. 
 
 
